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Аннотация
В данной статье рассматриваются объекты совместной собственности супру­
гов, порядок пользования и распоряжения общим имуществом супругов, оха­
рактеризована раздельная собственность и порядок раздела общего имуще­
ства супругов; рассмотрен договорной режим имущества супругов; отдельно 
изучена ответственность супругов по обязательствам. Обоснована необходи­
мость расширения пределов действия режима собственности каждого из су­
пругов.
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В последнее время заметным явлением в регулировании имуществен­
ных отношений супругов становится брачный договор.
Имущественные отношения супругов образуют «материальный базис» 
семьи и являются той сферой, где «юридический элемент необходим и целе­
сообразен» (табл.1). Между тем, анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики показывает, что в настоящее время в право­
вом регулировании указанных отношений существует множество проблем. 
Прежде всего, это связано с отсутствием теоретических положений, призван­
ных найти свое воплощение в содержании правовых решений. Однако, по 
многим вопросам еще не создан полноценный теоретический задел, позволя­
ющий формулировать обоснованные предложения в адрес законодателя. 
Таблица 1. Законный режим имущества супругов
Совместная собственность Собственность каждого из супругов
Пособия Вещи индивидуального пользования
Паи Подарок
Пенсии Наследство
Доходы Награды
Ценные бумаги Имущество приобретенное до брака
Приобретенное за счет общих до­
ходов движимое и недвижимое 
имущество
Драгоценности и предметы роско­
ши
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В теории не определены такие понятия как: «выплаты специального це­
левого назначения», «вещи индивидуального пользования супругов», что по­
рождает споры о правовом режиме конкретных объектов супружеского иму­
щества, зависящем от их принадлежности к названным категориям. Нет чет­
ких критериев разграничения общих и личных обязательств супругов, недо­
статочно детально проработан механизм увеличения (уменьшения) размера 
супружеской доли при разделе общего имущества супругов, остается откры­
тым вопрос о последствиях раздела общего имущества супругов, переданного 
в уставный капитал юридического лица, - все это затрагивает интересы не 
только супругов, но и третьих лиц, вступающих с ними в имущественные от­
ношения.
Перемены, произошедшие в правовой жизни российского общества, 
ставят перед теоретиками новые задачи и подчеркивают актуальность прове­
дения глубоких и всесторонних исследований в отмеченном направлении. 
Так, введение в действие Гражданского кодекса Российской Федерации (да­
лее - ГК РФ) предопределило существенные изменения семейного законода­
тельства - одной из новелл Семейного кодекса Российской Федерации (далее 
- СК РФ) стало закрепление возможности регулирования имущественных 
прав и обязанностей супругов с помощью брачного договора (Рис.1). Это по­
будило научную мысль к теоретическому анализу данного института.
Рис.1. - Режим имущества супругов
Нормы Семейного кодекса Российской Федерации, посвященные иму­
щественным отношениям супругов остро нуждаются в обновленном право­
вом регулировании: недостаточная законодательная регламентация многих 
вопросов порождает противоречия в правоприменительной практике[4, с. 52].
Считаю обоснованной необходимость расширения пределов действия 
режима собственности каждого из супругов, в том числе за счет средств, по­
лученных в возмещение за утрату (повреждение) вещи, которая принадлежа­
ла одному из супругов; средств, выплаченных в качестве компенсации мо­
рального вреда одному из супругов; имущества, полученного супругом по
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личному обязательству.
Рассматривая проблему определения правового режима сумм матери­
альной помощи и сумм, выплаченных супругам в возмещение ущерба в связи 
с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здо­
ровья (п. 2 ст. 34 СК РФ), можно сделать вывод о принадлежности последних 
к категории «выплаты, имеющие специальное целевое назначение», в отно­
шении которой не распространяется режим общей совместной собственности 
супругов. Правовой режим сумм материальной помощи предлагается уста­
навливать в зависимости от того, обусловлено ли их предоставление необхо­
димостью удовлетворения индивидуальных потребностей одного из супру­
гов. В связи с этим предлагается изменить редакцию ст. 34 СК РФ.
Назрела необходимость уточнения понятия «уважительные причины» 
(п.З ст. 34 СК РФ, ст. 39 СК РФ). При наличии уважительных причин отсут­
ствия доходов у одного из супругов этому супругу принадлежит право на 
равную долю в общем имуществе в случае его раздела. К уважительным при­
чинам относятся[3, с. 44].: ведение домашнего хозяйства; уход за несовер­
шеннолетними детьми, воспитание которых является обязанностью супруга; 
уход за иными членами семьи, нуждающимися в постороннем уходе; отсут­
ствие возможности получать доход по состоянию здоровья (болезнь, инва­
лидность) или по иным, не зависящим от супруга обстоятельствам (отсут­
ствие возможности устроиться на работу, служба в армии и т.п.); неосу­
ществление деятельности, приносящей доход, с согласия другого супруга. 
Состояние здоровья супруга не является уважительной причиной, если оно 
было вызвано злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими ве­
ществами, связано с совершением супругом умышленного преступления или 
умышленным причинением вреда самому себе. Данным положением предла­
гается дополнить ст. 39 СК РФ.
Брачный договор относится к сделкам, которые по своему характеру 
могут быть совершены только лично и без участия законных представителей. 
Действующее семейное законодательство не закрепляет соответствующих 
положений. Результатом анализа возникающих в связи с этим противоречий 
является вывод о необходимости ограничить в ст. 41 СК РФ круг возможных 
участников брачного договора лицами, обладающими дееспособностью в 
полном объеме.
В результате системного анализа допускаемых законом условий брач­
ного договора выявлены следующие виды брачного договора в зависимости 
от предмета договора:
- брачные договоры, изменяющие правовой режим имущества, в числе 
которых могут выступать соглашения о разделе имущества супругов;
- брачные договоры о предоставлении содержания, которые, будучи за­
ключенными между супругами, имеющими в соответствие со ст. 89, 90 СК 
РФ право на алименты, представляют собой алиментные соглашения супру­
гов;
- брачные договоры о порядке несения семейных расходов, в рамках ко­
торых могут быть предусмотрены: распоряжение имуществом супругов в ин-
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тересах третьих лиц (при этом у третьих лиц не возникает права требования в 
отношении указанного имущества); обязательные платежи (коммунальные 
платежи, налог на имущество и др.) и прочие расходы (покупка продуктов, 
расходы на лечение супругов и т.п.);
- брачные договоры о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом супругов.
Брачный договор может сочетать любые указанные условия. Таким об­
разом, можно выявить особенности прекращения брачного договора соответ­
ствующего вида и последствия признания договора недействительным; ре­
шить спорные вопросы соотношения брачного договора, соглашения о разде­
ле имущества супругов и алиментного соглашения супругов; обосновать 
необходимость совершенствования правового регулирования отношений су­
пругов, связанных с разделом общего имущества по соглашению, путем при­
менения к ним норм о брачном договоре; аргументировать утверждение о 
том, что брачный договор может приобретать силу исполнительного листа; 
отразить возможные варианты условий брачного договора, в том числе, не 
указанные в действующей редакции ст. 42 СК РФ.
Необходимо также внести в законодательство правовое регулирование 
имущественных отношений фактических супругов. Незарегистрированные 
«браки» не могут оставаться вне сферы правового регулирования, однако с 
учетом политико-правового аспекта область законодательного регулирования 
должна быть ограничена имущественными отношениями указанных лиц. В 
этих целях необходимо сформулировать определение «фактического супру­
жества». Состояние в отношениях фактического супружества не порождает 
семейных правоотношений, поэтому их регламентация не может быть осу­
ществлена в СК РФ. Для нормативного закрепления предложенных положе­
ний о правовом режиме имущества фактических супругов предлагается при­
нятие Федерального закона «О правовом режиме имущества фактических су­
пругов».
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